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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat kaya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan
oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan
saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.
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1. Sikap yang baik akan membuat lingkungan menjadi baik pula
2. Anak adalah titipan Tuhan hendaklah kita dapat menjaga dan menjaganya dengan baik
3. Kecerdasan dan kreativitas anak akan berkembang dengan baik dengan arahan yang benar
4. Hargai anak agar anak senantiasa berbesar hati.
PERSEMBAHAN
Laporan ini saya persembahkan untuk :
1. Ayah dan ibuku yang telah membesarkan dan membimbing aku, serta memberi dorongan dan
doa yang senantisa menyetai derap langkahku dalam menempuh study ini.
2. Suamiku tercinta yang selalu menemani langkahku.
3. Kedua anakku yang menjadi inspirasi dan semangat dalam melangkah
4. Teman-teman seangkatan yang selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan laporan ini
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nikmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Penelitian Tindakan Kelas yang
berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Bekerjasama Dengan Metode Proyek” dalam
rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini.
 Penelitian Tindakan Kelas ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada
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membimbing dan memberikan arahan sehingga terselesainya tugas ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program S1 Kependidikan Guru dalam Jabatan yang telah memberi ilmu
yang bermanfaat.
5. Bapak Jaswandi, S.H. selaku Pokjar S1 Kependidikan Guru dalam Jabatan Kabupaten
Klaten.
6. Ibu Sudarini selaku Kepala Sekolah TK PGRI Pedan yang telah memberi ijin untuk
melakukan penelitian.
 Hanya doa yang dapat dipanjatkan semoga semua bantuan, amal dan budi baiknya
mendapat pahala dari Allah SWT. Semoga Penelitian Tindakan Kelas ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan.
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bekerjasama dengan
metode proyek pada pokok bahasan.Bermain secara berkelompok membuat rumah dengan media
balok dan membuat batu bata dengan tanah liat yang diambil langsung dari alam yaitu
sawah.Penerima tindakan adalah anak Kelompok B TK PGRI Pedan yang berjumlah 14 anak.
 Subke penelitian tindakan adalah anak.Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam 2
putaran metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.
Teknik analisis data secara deskriptif komparatif dngan analisis kritis terhadap kelemahan dan
kelebihan kinerja anak dan guru dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas selama
penelitian berlangsung.
 Hasil penelitian mengalami peningkatan kemampuan bekerjasama dengan metode
proyek. Peningkatan kemampuan bekerjasama pada pra siklus 30%, siklus I peningkatan
kemampuan bekerjasama anak mencapai 72,1% dan pada siklus II sudah mencapai target yaitu
84,28%. Dengan demikian berdasarkan hipotesis metode proyek dapat meningkatkan
kemampuan bekerjasama anak TK.
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